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10. ANALCO. Zapata. 
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2.1. ATIQUIZAYA. Cupul11 aobre el prP.sbtt,rlo. 
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2'· ATIQlJI?.AYA. 1\reo to:ral. 
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33. CALUOO. Corte longitudinal (Fac. de Arquit. de El Sal¥ador). 





35. COATEPEQUE •. Plants. (Isabel Caein). 
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~~. CHALCHUAPA. Detalle d~ la fachada. 
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~0. CUAPELTIQUE. Fachada principal. 
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'51. CHAPELTIQUE. ~reo toral. 
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5l. CHAPF!LTIQlJE. Vist:;. desde el presbi terio. 
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IZALCO. Iglesia de la Asunc~6n. 
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~- IZALOO. Iglesia de loa Doloree .. Faehada principal. 
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~~. IZALCO. Iglesia de loa Dolores. Puerta de la Racrietia. 
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,0. METAFAN. Igl~sia de San Pedro. F~chada principal. 
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JtO~- METAPAJf. Iglesia de San Pedro. B6vedas y CBmpanarios. 
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MONCAGUA. FachAda principRl• pu~rt~. 
p~~rta l~ter~l y arco toral. 
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PANCRIKALCO. Detall8 de la fachano. 
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AltB. PANCHIHALCO .. Detalle d~ la figura ant~rior. 
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1?~. P~NCHIHALCO. S~cci6n longitudinal 
(Fac. d& Arquit. d~ El Salvador). 
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~"· SAN JUlN OPlCO~ Detalle de la fachada. 
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"'"'· SAN JUAN OPICO. Dt!talle de la fachada. 
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1l5. SAN MIGUEL. Igleeia de San Francisco. 
Peehina de la cupula aobre el preabiterio. 
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SAK MIGUD~_. j~gl•sia de San Francie~o. 
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1f\1. SAN VICENTE. Iglesia del Pilar. 
Vieta de la nave central deede loa pi~R. 






















SAN VICENTE. Igles:f.ll.d:el Pilar. A6veda vdda y pilar. 
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11f. SAN VICENTE~ Iglesia del Pilar. 
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2o4 -2oS. SONSONATE. Iglesia de Santo Domihgo. Lado oeRte. 
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211. SONSONATE. I«led• del Pilar. I.ado norte. 
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211. TACUB1. Detalle del muro norte desde el int~rior. 
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desde el preabiterlo. 
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2~1. TACUBA. B6veda de la aacriatia. 
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2~1. TACUBA. Detalle de le secr1st1e. 
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1). Jesus Nazareno. PALECA. 
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Zo. Cristo Gruci.Cicado (marfil). COJUTE:PEQUE. 
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Cristo Cruc1!1cado. PANCHIMALOO. 
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2~. Crieto Crueirtcado. Iglesia del CalYario. METAPAN. 
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1.5. Cristo Crue1.t1eado. NAHUJ~uroo. 
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Cristo Cruc1Cicado. ME:<ICANOS. 
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~1. Cristo Crucificado. Iglesia del CalTario. COJHTF::f'EQUE 
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32. Ct-leto Crucitie•do .. Iglesia del CalTario. COJUTF.:PEQUE. 
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35. Cristo Cruc:I.f'icado. CO,TUTEPEqUE. 




''· Cristo Grucif'icado .. ~>ANTIAGO NONUALCO. 
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3~. Crieto Crucificado. OOJUTEPEQUE. 
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41. Cristo yacente (detalle del alltertor). IZAI.co. 
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~8. El SalYador del Mundo. Catedral de SAN SALVADOR. 
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El SalYador del Mundo. Catectral rle SAN SALVADOR. 
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'0. Inrnaeulada Concepe16n. CUSCATANCINf',O. 
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304 























,, • Virgen de Guadalupe. PANCHIHAl.CO. (imap.;en rtesapareci.d.R) 
308 
:}o. Virg~n con Nirto. Iglesia rle San Jos5. SAN .SALVADOR. 
309 
:t1. Vircen del Rosario. PANCRIMALCO. 
310 
. I' ', 
.. - -· r·-
~ 
-- -- ---
il. Virgen del Rosario. OLOCUILTA. 
311 
~~- Vir~ea eon el Jllfio. Colecci6a Cepeda Magalia. S.AJf SALVADOR. 
312 
:J4. Virgell del Rosario. ANTlGUO CUSCATLA.N .. 
313 
l,. Virgen del Rosario. ANTIOUO CUSCATT,AW. 
(detalle de la anterior) 
314 















~~. Nu~liltra Senora de la Merced. SANTO TOfUS TEXACIT/I.NCWS. 
31? 
::t1. Vtrcen del Rosario. It.OBASOO. 
318 
80. Virgen del· ~oaario~ AHUACHAPAJf. · 
319 
'1· Virgen del Car•en. CIUDAD DELGADO. 
Ct .. Nue•tra Senora de la Merced,. 
r~. 
Igle8ia de la Merced. SAN 
SALVADOR 
Virg~n con el Nifto. I~lesfa 
de S~nto Domingo. SONSONATE. 
320 
r~. Virgen de la Candelaria. 
Igle~ia de In Cand~laria. 
SAN SAJ,VJ\OOR 
321 
&5'. Virgen Doloroea .. Colece16n Cepeda Magafta. SAN SALVADOR. 
322 
3,, Virgen Doloro~ta •. Cblecc16n Cepeda M'agA.fta .. SAN SALVADOR. 
323 





• , p 
ti 




S_'l. YirreD Doloro••· Co·lecci6n Cepeda Marafta. SAl'f SALVADOR. 
326 
liO. Virp;ttn Dolorosa. PALECA. 
327 
..... ·. 










. ~ .. 
.. -; 





f1S. Virg&n Dolorosa. SANTIAGO NONUALCO. 
331 
i• 
.. 4). Virgen del Carmen, con Animaa. HUIZUCAR. 
332 
4fJ. Virgen de la Asune16n. PALECA. 
333 
l 
i I ~ I; J ,j,. ~ ~ 





'J \i JJI q 
II ! 
•I 




'fl. San Joa6 1 ttl Nifto. HtJIZUCA.R. 
334 









-ioo. San Joe6 (de un Nacimiento). Procedente de Santa Ana. 
Coleeo16n particular. SAN SALVADOR. 
336 




~ot. San JosA y el Nifto. I~leA~a de SAn Pedro. METAPAN. 
338 
-{0~. San Jos6 y el Nifio. MEXICANOS. 
339 
-1014. San Jos6 .. I~lesia del CalTario. SANTA ANA. 





. ·~·J ·. r~:X 
/ 
). ,.,. 








~01· San Juan Evangelista. APOPA. 
343 
.Aof. San Juan Evangelista. APOPA ( Ter el anterior). 
344 





l I ; i: 




r . : 





! . \ 
I : . 
j· . IJ 
















..,.i4. San Pedro .. CIUDAO fJELGADO (Yer el anterior). 
350 
~f'S. San Pedro .. COATEPEQUE .. 
3a1 
.. 
--if,. San Pedro. USULUTAJf. 
352 
1il. San Pedro. TEJUTLA. 
353 





11Cf. San .Andr'•· .AP.A.NECA (•er el anterior). 
' 




111. Santiago (detalle del anterior). CIUDAD DELGADO. 
357 
11.1... Sant1.ago. CIUDAD DELGADO. 
358 
11.~. Sant:iago .. CilTDAD DBTJGADO. 
359 
'f1f.4. Santo To11le. SANTO TOMAS TEXACtJANOOS. 
360 







1t'-».. San BartoloraiJ. SAN BARTOJ..OME PERlfLAPIA. 
362 
I . 
.;f2t. San Judas Tadeo. SANTO TOMAS TEXACUANOOS. 
363 
~.tf. San Sebasti,n. COJUTEPEQUE. 
364 
~2,<f. Sail Sebaeti6.n. AYUTUXTEPEQUE .. 
365 
366 
San Ant6n. CUSCATANCINGO. 
367 
"'1~~. San A.nt6n. CUSf!A.TANCINOO (v.,r ttl anterior). 
368 









"1~4. San Lorenzo. APOPA. 
371 





1~8. San Lorenzo. TECOI,UCA. 














~if-#. San At;ustin ... TUJUTLA• 
3'"16 
\ 
.(1.11,, San Fr-ancisco. AI'OPA .. 
377 
~If~, San Francisco. SAN FRANCISCO OOTERA. ' 
3'(8 
1l.l4. San Francisco. CITALA. 




··.~r.wL • .,,~ __ · ~·,~ ~~~~-
' . 
. ' .!<• . s 
Al.4,. San Franc:le:oo. CQlecc16n Cepeda Magalia. SAN SALVAOOR. 
381 
Santo Domingo. APOPA. 
3B2 
~l,J.. Santo Domin!<). PANCHIMAI.CO. 
383 
ll.,1. Santo Domingo. Iglesia dtt S~nto Dollingo. SONSONATE. 
384 













,{~~. San Ram6n Nonato. PANCHIMALCO .. 
388 
~~~. San Lu~e, Rey de Franc~a. AGUACAYO. 
389 
( ' \ '> 
'- } 
Sant• Ana. Catedral de SANTA ANA. 
390 
A~'· Santa Ana. Iglesia de la Asunc16n. ARUACHAPAN. 
391 
Sanh .• Iglesia del CalTario •. METAPAN. 
392 
Santa Maria t-fagdalena. TlUIZUCAR. 
... 











La Trinidad. HUI~UCAR. 





Detalle de la anterior. USULUTAN. 




- ~· , ... 
' ; ~ . 
-4b1.· Na.cimi en to. Col ecc16n particular. SAN S 1\.T.VAOOR. .· .•. 
·. ::·, .. 







Nacimiento. Colt't~ci6n GP.perJa Magalia. SAN SAI..VA.OOR. 




"a• l. • 
Cal vario. I gled.a del Cal var1o. METAPAN ... ·: · ·' 























. . . '\ . 
399 










·~ ... (: .. 
~~: ... 
. , . 




• ~~- I 
San Miguel •. Col&cci6n pa·rticular. SAN SAJ,VA~·-· · 
\•"· 
(procedente de la eiudad de San M1gu .. l}. --;~ . 
.. 
. ~;~ ... ' 
401 
J(,=t. San Rafael. SENSUNTEPEQUE .. 
402 













' i., • ~ '; 
: ;)~ ./-i~~~~~i~;~,~-1· "' J 









~ ·.! . ~ 




































. ! : :;j i 
1l3. Nusatra Sefiora riel Jfosi=\rio. Ip;l,..aia de Santo Domingo. 
:; AN .') /\l.1J 1\00 R. 
1f4. 
.. - .· 
:,, 
408 
.. ·· . 
. : ·' , .. 
Imagen de veatir articulada. Igleaia de San Ja.~:nto. SA.N SALVAOOR. , 














































Prnce5:ion del Viernea Santo en ANTIGUA GU/\TP.NI\L?l. 
~ :· 













. ;: .. 
• ! ., 
~. " 
. ' 
:. - ~ 
.. 
': .. 












Imi.g~nea de aantoli ~l!~.vi.~do" por loli tnrlJ.oc. ·: _ . 
. SAN AN'T'ONL'O IT.OTF.NANGO (nu~t~fll;;~l~). 
c' 
413 
VenerQ ci6n ril!l ~1<111 to pnr u n i n•Llo rt Clilm~n t.~ :a tavi .lil rio .. 
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U N I V E R S I D A D C 0 M P L U T E N S E ·~: ·. ~ 
FACULTAD DE HISTORIA 
(SEOCION DE HISTORIA DE AMERICA) 
Msria Isabel Casin Pozo 
ARTE RELIGIOSO EN EL SALVADOR 
(eiglos XVI al XVIII) 
APENDICE GRAFICO 
TOMO III 
RETABLOS• PINTURA, ORFEBREniA 
Tesis preaentada para optar al 
gre.do de doctor 
Director: 












. : .. ! . 
··/. 
:"-> .. : 
...... ' 
._·. ~ . 
... "1. .. 
:·,·· 



























~- PANCRIMALCO. Hetnblo nftmero 1 .. 
418 
2. PANCRIMALCO, Retablo ndmero 2. 
· .•.. 
\• 
.• : f 
·" ' /1. 
.'! .. 
;,"':• . 
. .. . 
· ... . 
.... ~ -






3. PANCHIMALCO. Retablo numero 3. 
420 
i'· .· r• kl Ll b·a' ·:e..., ..... 
I filR ]! ,_ -· . 











. ~· ~ •' 
\:. -; 
•11 








5 .. I P.ANClUMA.LCO •. Retablo nul!lero 5. 
422 









'. PANCHIHALCO. Detalle del retablo anterior. ~· 
·•. 




., . ._ ···-~-
=J. PANCHIMA.J,CO. Ret~tblo nunrero 6. 
424 
" .._ __ . __ 
../ 
PANCHIMALCO. Retablo n6mero ?. 
\ '. 
:::. ~. 
i '· .~ 
t· . 
. ~ .f :·· 
·;.·· 
. ., 





't. UUIZUCt\R •. Retablo n(nnero 2. 
426 




















1r.t. HUIZUCAR. Retablo n6mero 5. 
'· 
429 
-i~. RUIZUCA.R .. Sagrlirio procedente rtel reta.blo anterior. 
..• 
. : ... 
.... 
430 











. :; .. 
'• ~:.-
431 
15. HUIZUCAR. Retablo n6mero ?. 
432 





! I _:_~-~------------~ 
-.· 



































ANALCO.(Zacatecoluca). Retablo n6mero 1. .·~ ~-. 
~~· .. 
·: ... 















. '::"· ..... ·· 






-~ ...... , .... ~ 
'~ ; 








































2.1. SAN MIGUEL. lglesia de San Franc18co. Retablo n6mero 2 • 
438 



























25. NF~APA. Ret•blo nrtmero 2. 
442 







































;~ :.~. _, .. ~w~~~lill~~· 
446 
J
· .. -.~--~~~,~ ~-~ ~ 
~- --- .. .. __ ;___ .. ....,._ ... ··' 
f ~- ' 
'Ill' '\;~::~~~ 
,. '1 ' 
f' 
,30. ·METAPAR. Retablo nC.mero 3. -' . :~. 
··"."' 
I! 








































. "\ ,} 
·:_: ... · :{ 
.. ,!, .. 
. . ;~ 
~ . . j~ 
: '· 
... ·"' _.~-:. 
.... ;. ' . 
. :.,·~ 










3S. NEJAPA. P6lp1to. 
452 
~'· HUIZUCAR. P6lpito. 
453 
3~. SAN SALVAOOR •. Museo Nacional "David J.- GuzmAn''• 
P6lpito procedente rte la ~erru{da igleeia d~ San Seba~t1An. 
454 
JS. ~ i :· SAN SALVADOR. Mus eo N.acional "D;:~virl J. GuZtn!ur". 
Bas" del pulpito d~ la fip;nra anterior. :.t ~~ 
.) 
~: ~ _; 
~·~ 





:.. .. · 
¥'·.· 455 




















/.tO. CIUDAD DELOAJX'). l'ulpito. 
;. . 
.. ; 
. ~ . 
. , .. 
• ~ .,4" 
,· ~·· 
.;._ ..... · 
-~., ·. 
~··I : 








J,ft. oATUTUXTEPEQUE. A tril I f 
461 
t ·' 
45. IIUIZUGAH. Trono parroquial. 
462 
·~· 






' ''il 'I ,u i ~l!l ~~ }~~ ~· t> =' l C' pi ~ ...., ,-f t> 
'. ·~· p. t ~ ... \i_iil B . t'--
.cf 
464 
48~ SAif SALV~OOR. Museo N•ciona.l 
"DaYid J. Guam'n". Arc6n. 
465 




















5'1. PANCHIMALCO. Calv;;~~r1.o. 
468 

























.. 53 . SF.NSUNTEPEQUE. I gleaia d e1 Cal vario. 




'54. ANALCO ... Cristo cruel ficado con Animaa. 
55. CHALA.TENAN-:10. Cr:f.~;~to cr•lc1.ficario con An:lm.-a. 
472 




SANTA TECLA. Col~cci6n Valdeperaa. 
E:I AauttE:rno Cle Crieto. 
B•rnardo Cab~llero. 16~4. 
Ptocedente de la i~lesin cte la Merced.(San ~alvador) 
476 
(0. NEJAPA. La D!Yina PaRtora .. 
SAN SALVAOOR. Got ecc16n Partic•tlar •. 
VirRen rl~l Carmen. 
478 
bl. HUIZUCAR .. Virgen d~l CArmen .. 
479 
• • I 
~3. 
480 
b4. SAN ANTONIO DEL MONTE. San Antonio d~ P~dua 
(retocado r~cientemente). 
481 
[5 •• , 
- ·-- _ ... --· 
482 
''. NEJ APA. San Pedro .. 
483 
{.~·. NE.J 1\.PA •. r;an f'ablo. 
4 84 
6&. MF.:TAPAN. ~anta C8c1lia (?) 
485 
SAN SALVAOOR .. Col~cc1 fin particular. La 'l'rinirlart .. 




. : t;~. .- •4 : , • :1, I 
... ·-· ..._..... - . . .... - -.. ·" ~~~=~ · .• -}::/q:~~~~n;;.~-11to~~~~ 
-=11. ILOBASCO. La Trini.rlliilci y la Inmacul~rla con Anim~u;. 
488 
SAN SALVAOOR •. Iglesia d@ San s~basti£n. 







l4. SAN SALVADOR. Catedral. San Emiy,nio 
'l5. 
491 
NEJAPA~ Tabla procedente rlel retablo nGmero 1. 
l.oa Sar,r.~~ttiOB Gorazones .. 
492 
493 
=\-l. H.E!TAf'AN. lgl.,sia cl"! SRn Ferlro. f'echina. 
=l-B. METAPAN. Iglesia de SAn Pedro. Pechina. 
495 
11. t1ETAPAN .. I~leRi~ rl.e. .').1;1n Penro. 'P~"tchtna. 
496 
~ 'i . ' . .. 


































'10. SANTO TOMAS TEXACUI\NGOS. Cruz procesional. Anv~nm .. 
507 
. ~-."' ..... 
























'fl lr\s. ANTHllJO (f\.l.::H~A1't.AN' .. Cruz rrocl!ldon..I. An-werqo. 
Gl. PANCHHfAJJCO •. Cruz pr,ocesional. Anverao. IJ, 
511 \ 
\ 
er3 b\5. A.NTIGUO CUSGATLAN .. Cruz procesional. J?eTerso. 
·. 
512 
4 .. , 
t~>~~~}':; 
PANCHIMAI.co .. Cru~ procedonal. Reverso. 
513 
I J 
=' l ,... tJ 




























'JB. SAN FRA~RA. Cru?. proceeional. Anv~rso. 
517 





100.. APOPA •. Crua procesional, ciriRles y varae de palio. 
519 
~01. Juan de Arfe. Proporcionea del c611z. 
Tomado de De varia commesurac16n para la esculptura 
. . 
. ; l_!!chiteetura. Ed. de 1675. 
520 


































..(Of( • MEXI CANOS. Caliz. 







'~; . !'/ 
I ~-. • .··~~: • 
·' 




. .•. _. . .
..f(),. CUSCATANCINOO. Cop6n y c£.liz .. 
~25 
I. 
408. SAN SAI.VAOOR. Catedral .. Cltltz. 
526 
.AO't. IZlLCO• Icleai• de loa 'Oolorea .. 
COt6a y cuetodia. 
527 
1fo SANTO TOMAS TEXACIJANGOS .. Custodia • . 
528 





. '. ' 'I' .;) 
.A .141 SAN PEDii'O MAZAHUAT. Custodia. ~ ... .(, . 
.. 
530 
11.3 • NAHUIZALCO. ~ustodia. 
531 
...-f1lt. Ml!:TAPAN. Iglesia d.., San Pedro .. Custodia. 
532 
.Jlf5. AHUACHAPAif. Iglesia de 1• Aaune16n. CuAtodia. 
! 
fl 







ANALCO. Cop6n y custodia. 
534 
/ 













............ 'fi"··· •. 
119. Texistepeque 
537 
41..0. 11EXICANOS. Sagrario •. 
538 
•• 
...... ·~,_. ' 
•. tt.;:·~., .... _,. ....... · 
·•-· 
1l1. MEXICANOS. Sagrario anterior, ab1erto. 
.p t . 
. ~: " 
~39 
... 
\11~r f~ .1'·.".' 
•;· .... ':' -:.1·, ,,· 
540 




1-?..lf. SANTI A.GO NONUALCO. Fuerta del •agra.rio. 
,ZS. CHAPELTIQUE .. Sagrario. 
.fl':J.. NAJIUIZALCO •. Sagrario. 
542 
12,., Izalco .. 1g1eaia de loa 
Dolorea. Sagrario • 






-'fll:f • C'USCATANr!lNOO. F.xpoai tor. 
544 





























1~!>. NAIIUIZALCO. Gut6n. 
548 





















~~~. NEJ APA. Gut6n. Anvereo. 
552 












































' -: .. ~ 
559 
'f I 
. !~ } 
• 1 
·l .t 
SAN SALVAOOR. Colecc16n particular. Atril ( procedent~ de 
Tejutla). Retelado actualmente. 
560 
~It'. Detalle dttl atril anterior. 
561 
~4l. M"ETAPAN. Atrll. 
562 
..f4 g • SAN SALVADOR. Catedral. Atril. 
563 
~lft'.f. SAN SALVAJ:OR. Co1,~cJ6n Cepto!dA Magaf'ia. Atr::ll. 
564 





~ . i; ~ 




... 1 ,. . 
, .... : 
!! :$ 
:> 
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567 
568 
1'Sif. CUSCATAtlCINOO. Naveta e incensario. 
569 
/~{. SAN SALVADOR. Colecci6n Cepeda Magafta. Naveta. 
5'/0 
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ffi .. ., I; . 





































,,, irir:~ ~.::i 
L~s !!.!.:.:c; • :oJ 
cr:' l~ :ed-:.;.. 
Coc .. ..,. ~! -~nC, 
- I! n ~ : ~ i c • ~t 
. ~~!3!~~~0~,~~~~ 
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' fo:alro rc -,oae 
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Cubevoz ~u~r .. 
. . r(:maf~ dcehs 
··l--$:~- ' :r.-~~-· ,_;~·;.·;timto:irh d::... 
---==~-~~r.-;. .. -"t. ~-...:_ ..... ,.:.._,~-·tzs fe hi=: ·d:! 
· ::~';_-.'; :::·. ?;:~~-- ~- .. · .. : __ ~e~cr;iji"J;};: 
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..,5,. SANTO TOt•U.S TEXACUAJHJOS. Inlfigni• de cotradia .. 
574 
l .. ·;,-~- ... -
·:/¥<' 
SANTO TOMAS''' TEXACUANOOS .. Insignia. Reverso de la anterior. 
575 























• 8 • ~ g ·a b(l 
-rl 8 tt 






~ II! ., 
~ "0 I'll 
H 

















i,g_ PALECA. Campanilla rte bronce. 
~,,. IZALCO •. Ir,leaiia de la Asunc16n. Campana d8 1534. 
584 








NAHULINGO. Campana de 1613. 
Hl. AYlJTUXTEPEQUE. Ca~mpanf! de l75?.. 
587 




1l5. SIAN SALVADOR. Muaeo NBcional "David J. Guzm&n". 
E~;tribo 1le bronce. 
590 
fJ,. SAN SALVAOOR .. Mueeo Nacion•l 
"DaYid J. Guzm'n". 
Capitel de piedra. 
591 





110. SAN SALVADOR. Huseo Nociona1 "Dov:td J. Guzm4n". Pil•. 
- 595 
596 
1Kl,. SAN VICENTE. Iglu:ia riel Pilar. Pila. 
597 
[\ 
I CHALCHUAPA. Pil~ bautiem•l. 
598 
·~· 
1flf. .ATAOO. Pila bautismal. 
599 
1. 1'35.,. SANTO TOMAS TEXACUANOOS. Pila bautisma.l. 
600 
~ f ·'. . ,~ . 
'· 









' . ~J 
ZACA'fECOUJCA. Pila bautiamal. 
602 
183. GUACOTECTI .. Pila b;uttismal. 
603 

















•. • I 
1G2 COJllTEPEQUE. Iglesia de San Juan Bautista. Pila bautiamal. I • 
• . 
607 
11i. SAN MARTIN. Pila bautismal. 
G08 
1•1. SAN SALVAOOR. Muaeo Nacional "David J. Guzml\n". Pila bautismal -·~. 


























~'tl. IZALOO. Igleeia de lo• Dolore11. 
· Pila bauti11mal. 
1~1. ARKElflA. Pila bautiemal. Zoo. APANECA. Pila bautiemal. 
613 
201. CITALA. Pila bautiamal. 
614 
2ol.. SAN JUAN OPICO. Plla bautisma.l. 
615 
616 
2tJ4. AGUACAYO. PilQ bauti&~mal. 
617 
l 
ZoS. AYUTUX'I'EPgQUF.. Pil• b•utilmt•I. 
618 






2o~. CUSCATANCINOO. Pila bauti•mal. 
620 
2oB. fiSICALA. Pila bautiemal. 
ti21 
NAHUI?.ALCO. l'lla ril"' l~ fu!!nte dl" la rlaza .. 
~10. 
Fc.olrih_. ,Jr n1ntl•·rn •tH,. lllllf'~lrn nl ,'tguiln hl(·,;fnla soJ,,-p l:1 r·:lhP7.H 
tlr' tllt JPJ!.IIRr. lllf":r.r);, Rrli~t;rn •JUP. r.rpn·~f"ula rl ("tU'tU'fl' rn tlf" 
ln~ t'11ll111n~ r~~t•niir,JA e indi~cu:~. 
Anales del r~useg_____I~aci ona.l "David ,J. Guzman", 
197 7 , mSm • 51 • 
